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 内容提要 
 
    笔者在这篇论文写着关于分析建国大学中文系学生对“把”  字句与
“被”字句使用的了解。笔者选这个题目是因为在学习“把”字句与“被”
字句的时候，学生常常遇到困难所以笔者想  知道他们对“把”字句与
“被”字句有多深的了解。 
    笔者用定量分析即对学生进行测试。测试表有 20 个问题分成  5
个部分：用“把”字句或“被”字句填空；改错句；把下列句子改成“把”
字句；把下列句子改成“被”字句；请根据情景，用“把”和“被”将把下
面句子的意思表达出来。 
    论文内容描写了“把”字句与“被”字句理论基础，“把”  字句与“被”字
句的使用，“把”字句与“被”字句的异同，分析建国大学中文系学生对
“把”字句与“被”字句使用的了解。调查后，笔者总结学生对“把”字句
与“被”字句了解得还不够深。  他们在使用这两种句式还常常出现错
误，尤其比较复杂的问题。  因此他们多数回避使用“把”字句与“被”
字句。 
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ABSTRAKSI 
 
 
 
 Dalam skripsi ini, penulis menganalisa pemahaman mahasiswa 
tingkat 2 dan 3 Binus University jurusan Sastra China dalam 
penggunaan “ba” dan “bei”. Penulis mengangkat tema ini karena dalam 
mempelajari “ba” dan “bei” mahasiswa sering sekali menemui kesulitan 
sehingga penulis ingin mengetahui seberapa dalam pemahaman 
mahasiswa terhadap “ba” dan “bei”. 
 Dalam meneliti pemahaman mahasiswa tingkat 2 dan 3 Binus 
University jurusan Sastra China dalam penggunaan “ba” dan “bei”, 
penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yakni pembagian 
kuesioner. Kuesioner terdiri dari 20 soal yang terbagi menjadi 5 bagian. 
 Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang dasar teori 
penggunaan “ba” dan “bei”, cara penggunaan “ba” dan “bei”, 
persamaan dan perbedaan “ba” dan “bei”, analisa  penggunaan “ba” 
dan “bei” dalam kalimat. Kesimpulan penulis terhadap hasil penelitian 
adalah pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan “ba” dan “bei” 
masih kurang. Dalam menggunakan “ba” dan “bei” mahasiswa masih 
sering terjadi kesalahan, terutama dalam kalimat yang rumit. Oleh 
karena itu, mahasiswa sering menghindari penggunaan “ba” dan “bei”. 
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